








CIFGG 2014 – Organisation du programme 
 
 
Mercredi 14 mai (Inscriptions + exposition) 
Heure Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 




Droits de l'Homme 




de la Maladie 
d'Alzheimer 
C. Dumont 
Le muscle : une cible 




C. Gazzotti & 
A. Raynaud-Simon 
La recherche de demain 
sur le vieillissement 
Y. Joanette 
 







Cérémonie d’ouverture (FMC) 
(Salle Europe) 
 
Mot du président du congrès 
Mot du président de l’AIFGG 
 Bruno Vellas : Nouveaux traitements et perspectives sociétales dans la maladie démentielle 
Athanase Benetos : Le vieillissement à travers les télomères 
 
Session plénière – Gérontologie (FMC) 
 
Thibauld Moulaert/Suzanne Garon : Villes amies des ainés 
Anne-Sophie Parent : Campagne pour une union Européenne de tous les âges 
Pierre Pestieau : Longévité: démographie et compression de la morbidité 























 –  













Les chutes dans les 
aventures de Tintin : 
Quels facteurs de 










16h00 - 16h30 Pause-café 
16h30 
 -  
18h00 
Hôpital aigu et 
personnes âgées 
M.-J. Kergoat 
Les Villes-amies des 
aînés. Un programme 
initial, une pluralité 
d'expériences 
T. Moulaert 
Rôle de l’inflammation 
dans les maladies 
neurodegeneratives 
liées au vieillissement 
T. Fülöp 
 
De la créativité des 
personnes âgées à 
celle des concepteurs: 
l’innovation en matière 
de technologies pour 
l’autonomie, une 
démarche de nature 
participative ? (atelier) 
J. Bauchet 
 
18h00 - 19h00 Cocktail de bienvenue (Exposition) 









Jeudi 15 mai (Inscriptions + exposition) 




Communications libres  
–  






















Une ville, un quartier, 
un logement pour 
tous  
(atelier) 
C. Mechkat  
 
Le soutien des aidants-
proches: l'expérience 
unique francophone de 
BALUCHON-ALZHEIMER 
(atelier)  
J.-P. Baeyens  
Influence des 
stéréotypes dans les 
pratiques de soins: 
Petit guide à l'usage 
des professionnels 
(atelier) 




Les multiples aspects 
du diabète chez le 
sujet âgé : un défi 
pour la clinique et la 
recherche (FMC) 
D. Tessier 






Les enjeux de la 
formation des 








La fragilité : 
concepts et réalités 
(atelier) 
P. Gaudreau 




Session plénière - Quoi de neuf en gérontologie et en gériatrie ? 















































Prévention et prise en 
charge du delirium 




la marche et 
l’équilibre (atelier) 
F. Piette &  
F. Martin 




La vaccination chez les 
personnes très âgées 
(FMC) 
J. Belmin & B. de 
Wazières 
 
La Déglutition, soin et 
qualité de vie, 
l'expérience de l'hôpital 
Charles Foix  
(Ivry 94) (atelier) 
F. Buisonnier 
Les enjeux 
neurocognitifs de la 
vitamine D chez la 
personne âgée 
C. Annweiler 
Activité et cerveau 
vieillissant: Nature du lien 
et impact pour la 
prévention et de 
l'intervention 
S. Belleville & S. Adam 
L’usage d’outils de 
repérage ou de suivi 
pour lutter contre la 
maltraitance : bilan 





« Vieillesse ennemie »  
(Salle Rogier) 
Thème : Maltraitance des personnes âgées à domicile  














* L’organisation du programme peut varier et le choix des salles peut être soumis à modification 
Vendredi 16 mai (Inscriptions + exposition) 










Améliorer les soins de 


















 Un modèle de 
concertation dans la 
lutte à la maltraitance 
envers les personnes 
aînées: une expérience 
québécoise (atelier) 
N. Lachance &  
P. Martel    
La recherche en 
gériatrie e 
gérontologie : aspects 
méthodologiques et 
éthiques (atelier) 







O. Hanon & 
G. Berrut 
Les grandes études 
européennes en 
Gériatrie: principaux 
résultats des études 
EPIDOS et MCR 
H. Blain  
 
Le processus de 




La pharmacie clinique 
au cœur de la 
pluridisciplinarité et 
enjeux de la 




adaptée aux personnes 
âgées souffrant 










Session plénière – Biologie du vieillissement 
(Salle Europe - FMC) 
 
Eric Le Bourg : Effets positifs du stress modéré sur la longévité et le vieillissement 
Tamas Fülöp : Immunosenescence : ami ou ennemi ? 























I. Beyer & I. 
Bautmans 
Planification anticipée 
des soins (Advance care 
planning) pour les 
personnes souffrant de 
troubles cognitifs 
questionnements 
pratiques et éthiques  
F. Loew & N. Rigaux 
La mémoire 




I. Rouleau & C. 
Bastin 
De la Gerontechnologie 
à la Silver economie 
(atelier) 









Cérémonie de clôture (FMC) 
(Salle Europe) 
 
Thierry Pepersack : Concept de la créativité et de son apport dans la prise en charge en gériatrie 
Jean-Pierre Michel : Innovation et longévité: vers où allons-nous ? 
